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esclusivamente, e con grande successo, al ritratto (La Viennese, 
M o d e r n e Galerie di Vienna, La principessa Milena, Re Nikita, Bel­
grado, ecc.). J. ha esposto i suoi quadr i a Vienna, Parigi, Roma, 
Londra e Berlino. 
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J O V A N O V I C , PAVLE. ­ Pit tore serbo, nato a Vrsac nel 1859, 
morto a Vienna nel 1931. Per il pr imo per iodo della sua attività 
sono significative le composizioni che ritraggono la vita pittoresca 
del Montenegro e dell 'Albania (Gustar, Macevanje, Il racconto di 
Kosovo, ora a Londra , La vendetta di sangue, ora a Sydney) . Dopo 
il 1890 iniziò la serie di componiment i storici concepit i in modo de­
corativo. Più tardi, specialmente dopo il 1906, J. si dedicò quasi 
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